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Perusahaan panel listrik telah menerapkan Annual Zero Accident Program dari tahun 2004 
sampai 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kejadian kecelakaan kerja dan jam 
kerja hilang selama tahun 2004 sampai 2007. Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan 
pendekatan retrospektif. Data dianalisis dengan menggunakan uji perbedaan Mann Whitney. 
Hasil Penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan untuk kejadian kecelakaan kerja 
dan jam kerja hilang selama Annual Zero Accident Program dari tahun 2004 sampai 2007. 
Bagaimanapun perbedaan signifikan dapat terlihat antara tahun 2006 dengan 2007 untuk 
kejadian kecelakaan kerja. Meskipun secara statistik tidak ada perbedaan tetapi frekuensi 
kecelakaan kerja mengalami penurunan pada tahun 2004 dan 2007 (19,64 dan 13,89) dan tahun 
2005 dengan 2006 (14,20 menjadi 6,28).  
 












THE COMPARISON OF WORK ACCIDENT FROM 2004 TO 2007 WITHIN THE PERIOD OF 
ANNUAL ZERO ACCIDENT PROGRAM IN AN ELECTRICAL PANEL COMPANY 
 
The company has appliying an Annual Zero Accident Program from 2004 to 2007. This research 
aimed to explore the work accident cases and lost work hours within the period of 2004 to 2007. 
The type of study was explanatory study utilizing retrospektif approach. Data was analyzed using 
Mann Whitney to term of annual cases of work accident as well aas lost work hours within "THE 
ANNUAL ZERO ACCIDENT PROGRAM FROM 2004-2007". However a significant difference 
was shown between 2006 and 2007 in term of accident cases. Although no statistically difference 
but in term of the number there was decresed frequency of accident cases between 2004 and 
2007 (19,64 and 13,89) as well as within 2005 t0 2006 (14,20 to6,28) 
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